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Трудовая деятельность профессора Ирины 
Ивановны Балашевой на протяжении 50 лет свя-
зана с Томским медицинским институтом (Сибир-
ским государственным медицинским университе-
том). 
 Закончив с отличием в 1953 г. Томский меди-
цинский институт, пройдя подготовку в клиниче-
ской ординатуре и аспирантуре, после успешной 
защиты кандидатской диссертации в 1959 году 
она последовательно работала в должности ас-
систента, доцента, а после защиты докторской 
диссертации в 1975 г. — профессора, заведую-
щей  кафедрой  детских болезней. 
Профессор И.И. Балашева — крупный ученый-
педиатр, разрабатывающий важные вопросы пе-
диатрии. Ею опубликованы 270 научных работ, в 
том числе три монографии. Она является участ-
ником ряда международных симпозиумов, всесо-
юзных и республиканских съездов и конференций. 
Ею подготовлены три доктора и 30 кандидатов 
наук, более 70 ординаторов. Ученики 
И.И. Балашевой работают на всех кафедрах пе-
диатрии Сибирского медицинского университета 
г. Томска, во многих городах Сибири, в гг. Мо-
скве, Киеве, Минске, в странах Африки и Азии. 
Научные исследования И.И. Балашевой по-
священы наиболее актуальным проблемам охра-
ны здоровья детей Сибири. Особое внимание 
уделено вопросам гемопоэза и иммунитета здо-
ровых и больных детей. В докторской диссерта-
ции И.И. Балашевой «К характеристике острого 
лейкоза у детей Сибири» впервые представлены 
данные по географии острого лейкоза у детей За-
падной Сибири, установлена его связь с геохими-
ческими особенностями местности, описаны ва-
рианты течения болезни. Выполнен цикл работ, 
посвященных здоровому ребенку, изучению осо-
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бенностей иммунитета и гемопоэза детей Си-
бири в процессе их онтогенетического развития. 
Проведены исследования крови и показателей 
иммунитета в процессе адаптации приезжего 
детского населения к условиям севера Сибири, 
охране здоровья коренного детского населения 
обского Севера. Последняя работа выполнена по 
программе ЮНЕСКО. Разработаны вопросы про-
гнозирования здоровья детей, начиная с рожде-
ния. На основании проведенных исследований в 
практику здравоохранения внедрены дифферен-
цированные лечебно-оздоровительные комплек-
сы для детей детских дошкольных учреждений, 
для часто болеющих детей, для школьников, при-
бывших на север Сибири. В помощь практическо-
му здравоохранению на основе 116 научных раз-
работок регулярно издаются методические посо-
бия с грифом Минздрава РФ: «Иммуногематоло-
гические показатели здоровых детей Сибири» 
(два издания — 1974, 1982, подготовлено третье); 
«Физическое развитие детей сельской местно-
сти»; «Лечебно-оздоровительные мероприятия 
для школьников, прибывших на север Сибири»; 
«Массаж и гимнастика для детей первого года 
жизни с риском частых респираторных заболева-
ний и пневмоний»; «Профилактика железодефи-
цитных анемий у детей». 
Медалями ВДНХ отмечены исследования по 
разработке оздоровительных мероприятий для 
школьников, прибывших на север Сибири, и для 
учащихся строительных ПТУ. 
В последние годы выполнен комплекс работ по 
краевой патологии Сибири — описторхозу у детей. 
Изучены вопросы эпидемиологии, клиники, осо-
бенности гемопоэза и иммунитета при данной ин-
вазии; разработаны новые методы диагностики с 
использованием лазерной и голографической тех-
ники. Приоритетными являются исследования 
И.И. Балашевой по изысканию нового эффективно-
го, малотоксичного и дешевого противоопистор-
хозного препарата из растений, произрастающих в 
Сибири. Разработан способ получения препарата, 
предложена его рациональная лекарственная фор-
ма. 
Профессор И.И. Балашева — сопредседатель 
специализированного совета по педиатрии, член 
диссертационного совета по онкологии, бессмен-
ный председатель организованной в 1980 г. про-
блемной комиссии «Возрастные особенности 
детского возраста в норме и патологии». Создан-
ная профессором И.И. Балашевой творческая ат-
мосфера, оптимальный выбор научной тематики 
для кафедр педиатрии позволили сделать эту ко-
миссию одной из ведущих в институте по подго-
товке кадров высшей квалификации. За 15 лет 
для кафедр педиатрии подготовлены 8 докторов 
и 38 кандидатов наук. За высокую научную актив-
ность профессору И.И. Балашевой в 1990 г. при-
своено звание «Заслуженный деятель науки 
РФ», она награждена орденом «Знак Почета», 
значком «Отличник здравоохранения». 
Профессор И.И. Балашева — прекрасный 
педагог, воспитатель, пользующийся большим 
авторитетом  
у студенческой молодежи. С 1980 г. она является 
председателем государственных экзаменацион-
ных комиссий в медицинских институтах 
гг. Томска, Владивостока, Омска, Саратова, Челя-
бинска. 
И.И. Балашева — высококвалифицированный 
врач-педиатр, отдающий все знания и энергию 
охране здоровья детей Сибири. В руководимой ею 
клинике и базовых учреждениях достигнуты высо-
кие качественные показатели. В течение 10 лет 
она возглавляла Томское областное общество 
детских врачей, была заместителем предсе-
дателя лечебного совета областного управления 
здравоохранения. На протяжении многих лет 
И.И. Балашева является консультантом в детских 
поликлиниках города, МСЧ ‹ 81, судебно-
медицинским экспертом. По заданию Минздрава 
РФ И.И. Балашева возглавляла комиссию по ока-
занию неотложной помощи детям Южно-
Сахалинска, пострадавшим от радиационного 
облучения. Неоднократно участвовала в других 
комиссиях Минздрава РФ. Более 20 лет по ини-
циативе кафедры создан и функционирует обла-
стной гематологический кабинет. 
Ирина Ивановна полна новых творческих за-
мыслов, на кафедре активно работают ее ас-
пиранты, докторанты, обучаются 10 ординаторов, 
8 интернов. 
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